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 ال است.انریشه به دست اوردن مهر و موم قابل قبول در ک اندر درم یکی از اهداف :زمینه
بررسی اثر اختلاط هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین گلوکونات در داخل کانال بر ریزنشت  :هدف
 اپیکالی به روش تراوش مایع
فک پایین انسان  وفک بالا و پرمولر دندان قدامی  90از   در این مطالعه تجربی ا:مواد وروشه
 استفاده شده است.
از دندانها در دو جهت مزیالی دیستالی و باکولینگوالی رادیوگرافی تهیه شد .شرط ورود به مطالعه 
) و عدم وجود iecutreVبندی (طبقه Iبا یک کانال تیپ ی شدید وجود یک ریشه بدون انحن
، تحلیل اپیکالی، تحلیل خارجی، پوسیدگی سطح ریشه، تحلیل داخلی، کلسیفیکاسیون کانال ریشه
 باشد.ترک یا شکستگی در ریشه می
 گروه تقسیم بندی شد. 3آماده سازی شد و سپس به  9٠ه وسیله وسایل روتاری تا سایز ها باندند 
 بعنوان شستشو دهنده داخل کانالی استفاده شد. درصد 2/5هیپوکلریت سدیم تنها از  1در گروه 
لایه  استفاده شد و در انتها درصد 2کلرهگزیدین و نیز  درصد 2/5هیپوکلریت سدیم از  2در گروه
 .شودبرداشته می اسمیر
 درصد 2کلرهگزیدین با در آخرین مرحله شستشو کانال پس از برداشت لایه اسمیر،  3در گروه 
 شستشو داده شد.
 انمیز بی،انفشردن ج روش گوتاپرکا به کمک و 62HA با سیلر   ها کانالپس از پر کردن 
 8و  6و  ٠و  2در فواصل زمانی روز و  93پس از گذشت ریزنشت به کمک دستگاه تراوش مایع 




جیاتنهورگ رد: 1 یمنا تشنزیر نیگ روطبینعم  یرادرتمک هورگ زا2و 3  .دوب(<0/001 p.) 
یریگ هجیتن :  لاناک ندرکرپ زا سپ نیدیزگهرلک و میدس تیرلکوپیه طلاتخ زا لصاح بوسر
 رلیس و اکرپ اتوگ هلیسوبAH26 یم یفنم رثا یلاکیپا تشنزیر یور رب یبناج مکارت شور هب-
.دراذگ 




Aim & Background: One of the main goals of endodontic treatments 
is gaining an acceptable seal in apical area of the root canal 
 
Materials & Methods: 90 upper and lower anterior teeth(single 
canal)were prepared using rotary instruments up to size 40 and they were 
divided to 3 groups as following: 
Group 1: Rinsing only with sodium hypochlorite 2.5% between 
instrumentation and smear layer removal. 
Group 2: Rinsing with sodium hypochlorite 2.5% and chlorhexidine 
2% between instrumentation and smear layer removal. 
GROUP 3: Rinsing with sodium hypochlorite 2.5% as an irrigant 
during instrumentation and using chlorhexidine 2% after smear layer 
removal. 
After preparation, canals were obturated with AH26 sealer and Gutta 
percha, using lateral compaction techniquet then apical micro leakage 
was evaluated by fluid filtration technique in 2,4,6,8 mitutes time 
intervals. Data were analyzed by ANOVA &TUCKEY-TEST. 
 
RESULTS: The apical micro leakage in Group 1was significantly 
lesser than Groups 2 and 3. The apical micro leakage in Group 2 was 
significantly lower than group 3. (p=0.013) 
 
Conclusion: According to the recent study, Precipitate Formed on 
4 
 
Interaction between Sodium Hypochlorite and Chlorhexidine seems to have 
negative effect on sealing ability of lateral compaction with Guttapercha 
and AH26 sealer. 
Key WORDS: sodium hypochlorite, chlorhexidine, Micro Leakage, 
fluid filtration, rinse. 
 
 
 
 
 
 
 
